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ÉTAT DE L'ACADÉMIE 
Bureau pour tm 
Président • • • • . . • . • • . . • • • . . . • • . . • • . . . . • P. GoRBT. 
Vice-Prhident.. . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . L. PANTAL'iON. 
Secrétaire Général. • • • • • . . • • • • • • . . • • • • • • C. BnEssov. 
Trésorier • • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. THIEULIN. 
J.-J. CARPBMTIBJt. 
M. Dt1MESTE. 
Secrétaire dts Séancu ................. . 
Archiviste . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • •
8 janvier 1920 ...... . 
6 novembre 1924 ..... 
7 mai 1946 ......... . 
6 novembre 1969 . . . . 
Dale de l'élection 
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES ÉMÉRITES 
MAGNE (J. F.), *, Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure) 27. 
RENNES (F.), *. Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square Henri-DeJormel n° 5, Paris (14•). 
BOUCHET (A.), *· Vétainaire, La Belle-Eau par Rioux­
Martin (Charente) 26. 
HoumNIÈRE (A.), *, Contrôleur général hre des Services 
vétérinaires, 23, avenue des Myrtes, Bcaulieu-sur­
Mer (05). 
MEMBRES TITULAIRES 
:\11\1. 
g mai 1923 . . . . . . . LEseouvRrns (G.), O *· Pro.resseur honoraire de l'Ecole 
vétérinaire d' Alfort Membre de l'Académie de Méde­
cinr. 
16 avril 1942....... BnEssou (C.). C. *· Direcleur honoraire de l'Ecole vété­
rinaire d'Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de :Médecine, de 1' Académir d' Agricnlture, 46, boulevard 
de Port-Royal, Paris (Se). 
10 juin 1943 . . . . . . T1t1EULJN (G.), 0.ft ,Agrégé des Ecoles vétérinaires, Contrô­
leur général honoraire des Services Vétérinaires, membre 
de l'Académie de Médecine, 113, avenue Victor-Hugo, à 
Paris (16•). 
6 
4 novembre 19 43 • •
4jjuillet 1946 ..... 
7 novembre 1946 • .
7 novembre 1 946 . . 
5 iuin 1947 
6 janvil'r rn 19 
2" j11i11 19.Jl 
28 juin 1951 
:� avril 1952. . . . . . 
6 novembre 1952 .. 
ti novembre 1952 .  
t •• avril 1954 ..... 
7 juillet 1 !l51 
5 mai 1955 ... .. . 
1er mars 1956 ... . 
21 juin 19 56 • • . . . . .
10 janvier 1957 .... 
6 juin 1957 .... .. . 
5 décembre 1957 • •
8 mai 1958 . .. .. . . 
6 novembre 1958 • •
4 juin 1959 .. . .. . . 
ï janv 1n 1960 ..... 
9 mai 1960 . .. . . . . 
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LBTARD (E.), O. ft, Professeur honoraire à l'Ecole vétéri­
naire d' AUort, Membre de l'Académie d' Agriculture, 3�, 
rue Général Leclerc, Charenton 94. 
N1coL (L.), O. ft, Membre de l'Académie de Médecine, 
21, rue Gustave-Lambert, 92-Garches. 
MÉRY (F.), O. �, Docteur-vétérinaire, 22 bis, avenue de 
Suffren, Paris (15•). 
R1cuou (R. ), ft, Maitre de recherches à l'Institut natio 
nal d'Hygiène, allée des Haras, 36, à Vaucresson 92. 
VsLu (H.), O. ft. Vétérinaire-Colonel en retraite, Membre 
co rres pond a nt de l'Académie de M édec in e el de l'Aca· 
démie d'Agriculture, 1�4, Av. de Paris, Charenton 94. 
GUILHON (J.), ft, Professeur à l'Ecole n at iona le vétéri 
naire d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agricullure. 
GUILLOT (G.), C. *, Vétérinaire-Général. du cadre de 
réserve, rue de Babyk>nl', 39, à Paris (7e). 
JACOTOT (H.), O. �. Membre de l'Académie de Médecine, 
9, rue Lekain, Paris (t6e). 
Dnnmx (H.), ft, Professeur à !' Ecol e Nalionale véll-ri 
n ain� d' Alfort 94. 
BlsE·r (L.), G. C. ft, Do yen honoraire de la Fac ul té de 
Médecine de Paris. �fembre de l'Académie des Sciences, 
Membre de lAcadémie de Médecine, 3, rue Chrislophe­
Colomb, P aris (8•). 
DURIEUX (J.), *• Docteur vétérinaire, 34, Av. Clémen­
ceau. à Meaux (Seine-et-Marne) 77. 
DBCJIAJIBRB (Ed.), ft, Directeur honoraire de la Ménagerie 
du M�wn d•Histoire Naturelle, 13, Boulevard Salnt­
Man:el. Paris (13•). 
BALLOT (H.), Docteur vétérinaire, rue des Boulains, à 
Montereau (Seine-et-Marne) 77. 
NouvEL (.J.), *• Professeur au Muséum d'Histoire natu 
relie, 53, avenue de Saint-Maurice, Paris (t2e). 
PANTALÉON (J.), ft, 185, boulevard de la Gare, Paris (139) 
CHARTON (A.), *• Directeur de l'Ecole vétérinaire d' AUort. 
LEBEAU (A.). *, Docteur Vétérinaire, Hôpital Fr�gis, 
rue André-del-Sarle, 15, Paris (188). 
GORET (P.), O. fi, Professeur à l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
Membre de 1• Académie de Médecine. 
BASii.LB (D.), fi, Contrôleur général des Services Vétéri­
naire, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine) 94. 
GROULADB (P.-J.), Dot.:Leur vétérin air e, 38, rue de Paris, 
à Orsay <Seine-et-Oise) 91. 
BRION (A.), ft, Professeur à l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
DuMESTE (M.), ft, Vétérinaire-Colonel en re tra ite, 67, 
avenue ''e Ver.;ni11cs, Paris (16e). 
VALLÉB (A.). Chef de service à l'Institut Pasteur, 19-21 
rue de l'Armorique, Paris (158). 
CARPENTIER (C.-.J.), O. *,Vétérinaire L1-Colonel en retrait•' 
2, rue Jules-Breton, Paris (13•). 
4 mai 1961 . .... . 
7 décembre 1961 .. 
3 mai 1962 ...... . 
6 juillet 1962 ..... 
20 janvier 1964 . .... 
9 avril 1964 ...... . 
15 octobre 1964 . . . •
9 décembre 1964 . •
20.mai 1965 .... .. . 
21 octobre 1965 • . •
15 novembre 1965 • •
3 mai 1966 . . . . . • •
20 octobre 1966 ... 
16 mars 1967 • . . . .
19 octobre 1967 • . .
MM. 
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GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0 
.
• ) 92; 
LAGNEAU (F.), Professeur à l'Ecole Vétérinatn d' Alfort. 
LADRAT (J.), Professeur .à l'Ecole nationale aup�rleure 
d' Agronomie de Thiverval-Grignon (S.-et-0.) 78. 
LucAs (A.). -:: , Directeur du Laboratoire Central de 
Recherches vétérinaires, 7, Rue Pierre-Curie, Alfort 
(Seine). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, mem­
bre de l'Académie d'Agriculture, 24, rue Albert-Joly à 
Versailles (78) et 34, rue de Hastings à Caen (14). 
DHENNIN (L.), *• Directeur de Recherches, Laboratoire 
Central de Recherches vétérinaire, Alfort. 
GUILLOT (L.), Docteur vétérinaire, 33, rue de Tilly, 
Alençon 61. 
QuEvAuVILLER (A.), Doyen de la Faculté de Pharmacie 
de Paris, 4, avenue de l'observatoire, Paris (6•). 
SENTHILLE (F.), Contrôleur général au Ministère de l'Agri­
culture, 132, av. de Clamart, 92-Issy-les-Moulineaux. 
PIGOURY (L.), O. *• Vétérinaire-Colonel en retraite, 11, rue 
Erard, Paris (12•). 
NOILHAN (H.), Avocat près la Cour d'appel, Membre de 
l'Académie d' Agriculture, 5, rue Huysmans, Paris (7•). 
F10CRB, Docteur-Vétérinaire, à Vailly-sur-Sauldre (Cher), 
18. 
Gm11PRET (J.), Directeur des Services Vétérinaires des 
Yvelines, 5, rue Mozart, Fontenay-le-Fleury 78. 
M1cHON (G.), 35, av. Gambetta, Villeneuve St Georges 94. 
VIRAT (B.), Sous-directeur de l'Institut Pasteur de Paris. 
MEMBRES ASSOCl�S 
Associés nationauz 
DARRASPEN, O. *•Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Toulouse. Mem­
bre c;orrespondant de 1' Académie d' Agriculture. · 
DESLIENS (L.), #�, Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Membre corres 
pondant de l'Académie de Médecine et de l'Académie d' Agriculture. 
PRtouzBAu (M.).� Vétérinaire, Membre correspondant de l'Académie de Médecine, 
Mareuil-sur-Lay ( Vendée). . 
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Roux (P.), :a�. Professeur honoraire de l'Ecole Supérieure d'Agronomie, Membre 
correspondant de l'Académie d' Agriculture, Rennes. 
LAFENÈTRE (H.) O. *. Directeur honoraire des Services vétérinaires de l'Hérault , 
5, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier . 
• -l.ssociés étrangers 
MM 
Str Daniel CABOT, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
SKRIABtNE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Directeur de l'Ins­
titut central d'Helmlnthologie de Moscou. 
Ton (du), Directeur honoraire des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LOPEZ y LoPEZ, Président du Conseil Supérieur Vétérinaire, Fernandez de la 
Hoz 31. Madrid. 1 O. 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d'Agronomie de Milan. 
LIÉGEOIS (F.), Professt>ur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Cureghcm-Bruxelles. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Corrrspnnrlanls nationaux 
:\Dl 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BALOZET (L.), Membre correspondant de l'Académie de Médecine, • Le Rouv1 t. •, 
Travers du Commandeur, Les Olives, Marseille (13•). 
BARRAT (E.), Doclcnr vétérinaire, 1. avenue de Strashonrg, Châlons-sur Mnrne 
(Marne). 
8ARONE (R.), Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
BELLE (G.), Directeur des Services Vétérinaires de la l\Ianche à S1-Lô. 
BERTHEL0'.'1 (:\1.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Toulouse. 
Burn (G.), Chef du Laboratoire de l'Elevage, à TananariYe (Madagascar). 
CHARY (R.). @, Docteur Vétérinaire à Ver-les-Chartres (Eure-et-Loir), 48. 
C11AVANCE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florrntin (Yonne). 
CLOUET (M.), Docteur-vétérinaire, 11, rue de Villars, Moulins (03). 
CONSTANTIN (A.), Docteur-Vétérinaire, 31, rue du Quinconce à Angers (M.- et-L.) 
49. 
DESCAMPEAUX (A.), �. Docteur Vétérinaire, Clermont 60 (Oise). 
DELPY (L.-P.), O. '!:, Inspt>cleur général honoraire des Services de l'Eleva(!e 
de la France cl"Outre-Mer, les Cavaliers, boulevard des Pins, Cannes 06. 
Duso1s (Dr Ch.), O. @,Directeur des Services vétérinaires, en retraite, à Colmars­
! es-Alpes (Basses-Alpes). 
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FAYET, O. *• Vétérinaire-Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, à 
Nice. 
FIASSON (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de !'Elevage, Saint· 
Vidal (Hte-Loire). 
FLORIO (R.), �, Directeur de !'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 
FONTENEAU (M.), Docteur vétérinaire à Pouzauges (Vendée). 
GAUTHIER (J.), Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur, Laroche-Beaulieu par 
Razac-sur-Isle (Dordogne). 
GooFR.UN (Cl.). @, Inspecteur Général des Ecoles Vétérinaires. Ministère de l'Agri-
culture, Paris. 
HuoN, f#, 8 quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JEAN-BLAIN (M.), �. Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
JoNDBT (R.), "'Directeur du Centre d'insémination artlflcielle, 63, rue de la Motte­
Brulon, Rennes (1.-et.-V.). 
JonE D'ARcEs,Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes, 
( 1.-et-V. ). Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
JOUBERT (L.), Professeur à !'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
JuNG, O. @,Directeur honoraire de )'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAMOUROUX (J.), Docteur-vétérinaire, Hôpital Frégis, 15, rue André-del-Sarte, 
Paris (188). 
LARIEUX, O. @, Yétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
LARRAT (R.), @, Inspecteur général du Ministère de !'Agriculture, 78, rue de 
Varenne, Paris (7•). . 
LEBASQUE, O. f#, Yétérinair<'-Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe, par l\lorm1· 
nes (Maine-et-Loirt>). 
LEBBRT (F.), Vétérinaire LLColonel, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI. 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seine-Maritime). 
LtNON (G. ) . �.Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haute-Garon nt' 
11, rue Jean-Micoud,. Toulouse. 
L1ssoT, Docteur-vétérinaire, à Pacy-sur-Eure (Eure) 27. 
LOMBARD, @, Professeur honoraire à !'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAM (F.), @, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MAcxoWIAK (C.), Directeur Général de l'Institut français de la fièvre aphteuse 
254, rue Marcel Mérieux, Lyon. 
MANDRts, O. f#, Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à Bor· 
deaux. 
MARTIN (L.), Docteur-Vétérinaire, •La Rosette» 84-Goult. 
MEYNARD (J.-A.), Docteur-Vétérinaire, 5, Impasse Husin, Bordeaux. 
MOINE (G.), 'f:, Directeur bre des Services Vétérinaires du Nord, 188, rue 
de Londres, 62-Le Touquet-Paris-Plage. 
MoRNBT (P.), :t-, Inspecteur Général à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, 
Paris (16•). 
PAILLE (O.), Chef des 1:-aboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'EtoiJe (Rhôncl. 
PANissBT (M.), Vice-Do)l:en et Directeur des Etudes de l'Ecole d'Hygiène de l'Uni­
v�ité de Montréal (Canada). 
Phus (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
1'LACIDI, *, Correspondant de l'Académie de l\lédecim', 3 bis, avenue J.-B. Clé 
ment, Boulogne-sur-Seine. 
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Rossi, �, Directeur honoraire des Services vétérinaires de Saône-et-Loire, 
16, avenue de la Mitre, Mourillon, Toulon (Var), 83. 
QuARANTB (M.), Docteur-Vétérinaire à Coutances (Manche), 50. 
SAUNJÉ (L.), O. *, Institut de biologie animale, route <le Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc). 
SouLIÉ (P.-A.), O. f#, Vétérinaire général du cadre de réserve, à Toulouse. 
TAPERNoux, ft, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TYssET (C.), Vétérinaire-Lt-Colonel, Laboratoire des Recherches Apicoles à Nice 
(06). 
VAYSSE (J.), Ancien chef du Sen·icc rie l'Elevage du Maroc, 22, rue Pasteur, Albl 
(Tnm). 
V1cARD (A.}, Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
V1LLEMJN (M.), Docteur vétérinaire à Delme (Moselle). 
\'1TToz (R.), Directeur de l'Officc international des Epizooties, 12, rue de Prony, 
Paris (l 78). 
Correspondants étrangers 
MM • 
. ·\GGARWALA (A.-C.), Principal du Collège vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Blkaner (Indes). 
AsPIOTIS (N.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Thessalonique (Grèce). 
BF.NNF.TTS (H. W.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Smyth Road, Nedlands (Aus-
tralie). 
Lms DE CUENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CINOTTJ, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLlNG (Sir Thomas}, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Breta-
gne, à Weybridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DERIVAUX (J.), Professeur à-la Faculté de Médecine vétérinaire de Bruxelles. 
D1ENG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Bemfica-Lisbonne. 
FLUCKIGER (Dr G.), Directeur de )'Office vétérinaire fédéral, Professeur hr• à 
l'Ecole vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
GAYE (Karim). Docteur-Vétérinaire, Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal 
(Dakar). 
GERLACH (Dr F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDEN, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne 
fédérale). · 
HARNACH (R.}, Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMsooRFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HINTERMANN (J.-G.}, Docteur-vétérinaire, •Dar El Beide •, St-Sulpice, Vaud 
(Suisse). 
KATITCH (R.-V.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
LoussE (A.), Recteur de la Faculté Vétérinaire de Cureghem-Bruxelles. 
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MÉLANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Minis-
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
MoLLER-SORENSEN (A.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
OVEJERO DEL AouA (S.), Doyen de la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PALLs (C.-H.), Direction of Meat Inspection, Agricultural Research Service, 
Washington 25-D. C. 
RAFYI (A.), Directeur de l'Institut Razi, B. P. 656, Hessarek-Téhéran (Iran). 
RITCHIB (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres. 
SBEKLES (X.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Utrecht (Pays-Bas). 
SBOANB (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
STAVREscu, Général vétérinaire en retraite, rue Glucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Professeur honoraire à la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TuRGUT AROUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l' Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VEILLEux (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADUTIU (0.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Bucarest (Roumanie). 
WELLS (K.-F.), Directeur Vétérinaire Général du Ministère de l'Agriculture,Ottawa 
(Canada). 
YAMANOTO (S.), Professeur de pathologie vétérinaire de l'Université de Toklo 
(Japon). 
YASIN (S .-A.), Directeur de l'Elevage et des Services vétérinaires du Pakistan 
à Karachi. 

FONDATIONS ET PRIX 
DE L'ACADÉMIE 
BIENFAITEURS DE L'ACAD�MIE 
Syndicat National des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donateur. 
DARRAS, Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
auteur de la médaille de l'Académie à l'effigie de l/. Rn11/rp. 
l)r ROUSSEL, Ancien Président de l' AcadémiP. nétérinairr.. Donateur. 
Jules LESAGE. Fondateur du Prix Le.-;age. Donatl'ur. 
PRIX ET DONATIONS 
A .• J. PAUGOU� 
Vétérinaire à la Chartre-sur-Loir (Sarthe) 
Correspondant à la Snciélé cmlrole de Médecine vétérinaire. 
a par testament olographe, en date du 1er février 1875, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire, une somme de 200 francs. pour la fondation d'un prix 
qui devra être décerné, chaque année, • à un ou plusieurs • concurrents, auteurs 
du meiUcur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au concours par ladite 
Société. L'anrrnymat n'est pas exi�é. 
Léon BARTHELEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de Médl'­
cine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 250 francs, dcslin,:e à récom­
penser des travaux de médecine vétérinaire, jugés les plus dîf:?nes. L'anonymal 
n'est pas exigé. 
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M. et Mme LAROUSSE-WEBER 
En souutnir de leur père, E. WEBER, Ancitn Présidtnl dt 111 Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du ter mars 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 % de 2,5 francs, à l'effet d'instituer un 
prix de 5 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur français du meil­
leur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n 'est pas 
exiaé 
. Camllle LE8LANC 
Ancien Préaident et Secrétaire général dt la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire : 1° une somme de 100 francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prb: Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont le 
sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et anonymat exigé ; 2° ses livr.-..s 
traitant de médecine humaine et vétérinaire et de sciences diverses. 
L6opold TRASBOT 
Dlrecltur honoraire dt l' Ecole d' Alfort, Ancien Président dt la Société, 
a, par testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 6 francs de rente 3 % sur l'Etat 
français, destinés à fonder un prix qui portera le nom de Pri:r Trasbot. et sera 
dkemi tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologiP. ou la police 
unitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
M•e Emile DETOILE et M. Ch. MATHIEU 
En aouoenir dt leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à la Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
10mme de 5 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Goupy (Ain), 
a Mgué par testament une somme de 10 francs à la Société centrale. 
M•e VTc BODEAU, n'9 FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société centrale 
de Médttine vétérinaire une somme de 150 francs (nette de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la fondation de deux 
prix portant le nom de son père, M. Foulon, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consiacrés à récompt>nser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur SAINT-YVES MENARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire une somme de 50 francs, payable après le décès de Mme Saint.' 
Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
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Mme y,·o Emile THIERRY 
a, par testament en date du 12 ao.tlt 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme de 50 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Pri:r Emilt 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant 4 ans au moina 
d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine véléri­
naire. L'anonymat n'est pas exigé. 
M•e BOYER, nH LIAUTARD 
sur le ù�sir exprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. LJautard, a fait dou 
à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considération 
et du très vif inlérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs destide 
à la fondation d'un prix annuel de 2,5 francs, qui portera Je nom de Pri:r Liautard 
Ce prix est destiné à des étudiants de 4• année de l'Ecole d'Alfort, en réoompenst 
des meilleurs arlicles, rapports, essais ou travaux se rapportant aux observations 
cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Chari• HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 20 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par testament olographe en date du 30 aotlt 1929, légué à la Société une somme 
de 100 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisannueJ 
q ui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est paa exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT·BEY 
onl versé chacun, en 1927, une somme de 50 francs, pour récompenser les meil­
leurs travaux, consacrés à l'étude de la parapU{Jie hémoglobinarique du Cheval. La 
Société centrale a institué le Prtz Roussel-Piot-Bey composé d'un prix de 100 francs 
et d'une mention honorable de 30 francs, ne pouvant être partagé, ouvert à tous 
les chercheun, même s'ils ne sont pas vétérinaires. L'anonymat n'est paa exigé. 
M. V. FAULON 
Vocleur vétérinaire à Saramon (Gua), 
Membre correspondant de l'Académie, 
a, par testament en dale du 14 man 1930, légué à l'Académie une somme de 
30 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Pri:r Marie­
l�ouise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de patholo((ie ou chirurgie 
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs ou monument A. RAIWET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Raillltl, de 14 francs, biennal, 
destiné à récompenser le meilleur travail orifdnal de parasitologte pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitafre des denrées alimen­
taires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'anonymat 
n'est pas exiRé. 
MU• A.·Y. JACOU LET 
a fait don à l'Académie vélfrinaire, Je 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère M. J.-L. R. Jacoulet et de sa sœor Mme M.-M. Jacoulet, en souvenir de 
l eur père, Je Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 50 francs en rente 
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sur l'Etat français el dont les arréragea seront destinés à la fondation d'un Prix 
J. Jacoulel. biennal, ne pouvant pas êlre partagé et attribué à un travail Inédit 
de médet"lne ou de chirurgie vétérinaire sur un sujet choisi p:u J'Acaclémie. L'ano­
nymat n'est pas exig�. 
P • ..J. CADIOT 
a. par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à lAcadémie vétérinaire, 
mals en nue propriété seulement, une somme de 1.000 francs, laquelle devra être 
placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie en 
disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre Cadiol 
décerné à un vétérinaire praticien français ou belge, auteur du meilleur ouvrage ou 
travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la pathologie 
comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, être attri­
bué à un auteur de travaux d'expérimentation sur des animaux domestiques. 
L'anonymat n'est pas exigé. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 aoOt 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 20.000 francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
50 francs, désigné sous le nom de Prix Luage, destiné à récompenser le meilleur 
travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susct-ptibles d'être utilisées 
en médecine ou en agriculture. 
Mlle Angèle de VRIESSE 
a fait don à l'Académie Je 10 juin 1953, au nom de Julien Almy, décédé, d'une 
somme de 5.000 francs destinée à créer un prix bisannuel dénommé Prix Julien 
Almy destiné à récompenser un travail sur un sujet proposé par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé, mais ce prix ne pourra pas être partagé. 
�6ration f61ine de France et Cat-Club .de Paris 
Le Cal-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à l'Académie vété­
rinaire d'une somme de 5.000 francs pour la création d'un prix destiné à récom­
penser un traYall sur les maladies du Chat. Ce prix ne sera pas partagé. L'anonymat 
est exigé. 
Prix de l'œuvre d'assistance aux baies d'abattoir. - (Donation de 
L. A. R. du Duc et de la Duchesse de Windsor et de 
Mme Marloltl de Forest) 
Un prix de 1 000 francs sera décerné à titre de récompense à un travail relatif à 
l'humanisation et au perfectionnement technique des conditions de transport, 
d'hébergement ou de mise à mort des animaux dont la viande est préparée dans les 
établissements d'abattage. Ce prix ne sera pas partagé; l'anonymat n'est pas exigé; 
quelle que soit la nationalité de l'auteur, ce travail devra être écrit en langue fran­
çaise. 
Prix Malbranl-Feunteun. - (Fondation de l'Institut d'�levage et de 
M6cleclne V'"rlnalre des Pays tropicaux) 
Un prix de 1 000 francs sera décerné à un travail de langue française particulière­
ment marquant concernant l'élevage en régions intertropicales défavorables (le 
terme d'ilevage sera pris dans son sens Je plus large). Ce prix ne sera pas partagé ; 
l'anonymat n'est pas exigé. Ne pourront concourir pour ce prix les candidats appar­
tenant aux cadres de l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tro­
picaux. 
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DE 
L'Académie Vétérinaire de France 
Séance du jeudi 7 janvier 1971 
Présidences de MM. H. BALLOT, et P. GORET, présidents. 
Assistent à la séance: MM. BALLOT, BASILLE, BRESSOU, BRION, 
CARPENTIER, CHARTON, DHENNIN, DuRIEux, GoRET, GRIMPRET, 
GROULADE, GUILHON, GUILLOT (G.), LADRAT, GRIMPRET, LAGNEAU, 
LEBEAU, LETARD, LUCAS, NICOL, PANTALÉON, PIGOURY, THIEULIN, 
Membres titulaires. 
MM. CHARY et LEBERT, Membres correspondants. 
Absents et excusés: MM. DuMESTE, DRIEUX, JACQUET et NouvEL. 
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté. 
CORRESPONDANCE MANUSCRITE 
M. le Président annonce le décès de M. G. CuRASSON, membre 
associé national. Une notice nécrologique sera lue dans une pro­
chaine séance. 
Lettre de M. BERTHELON qui remercie l'Académie de l'avoir élu 
Membre correspondant national. 
CORRESPONDANCE IMPRIMÉE 
La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture en 1971, 
un volume envoyé par la F. A. O. 
Périodiques d'échange. 
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DATES DES RÉUNIONS DE L'ACADÉMIE POUR 1971 
7· et 21 janvier ; 4 et 18 février ; 4 et 18 mars ; 1 et 15 avril ; 
6 et 20 mai ; 3 et 17 juin ; 1er juillet ; 7 et 21 octobre ; 
4 et 18 novembre; 2 et 16 décembre. 
ELECTION DES COMITÉS DE CENSURE 
Sont désignés: MM. LEsBOUYRIEs, LETARD et JAcoToT. 
COMMISSION DES MEMBRES ETRANGERS 
Sont désignés par le sort: MM. LADRAT, LEBEAU, LETARD, 
GRIMPRET. 
